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抽出した gDNA の品質が 10μｍ厚 FFPE サンプルでは、4μｍ厚のサンプルと比較して









え、核酸品質への影響を調査した。抽出したゲノム DNA の品質は 10μm 厚 FFPE
サンプルでは、4μm 厚のサンプルに比して有意な改善が見られた。従って、10μ








Best practices for the extraction of genomic DNA from formalin-fixed 
paraffin-embedded tumor tissue for cancer genomic profiling tests 
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